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Sirup glukosa sejenis gula monosakarida digunakan dalam industri 
makanan dan farmasi. Pabrik sirup glukosa dari air dan tepung tapioka didirikan 
karena kebutuhan akan bahan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Pabrik sirup glukosa ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 
tidak menutup kemungkinan untuk diekspor. Pabrik sirup glukosa ini dirancang 
dengan kapasitas 45.000 ton per tahun yang beroperasi selama 330 hari per tahun. 
Proses pembuatan sirup glukosa ini menggunakan proses hidrolisis pati dengan 
perbandingan pati dan air = 1:3 Reaksi bersifat eksotermis dan dijalankan dalam 
reaktor RATB, fase padat-cair, irreversible serta kondisi operasi pada suhu 70 oC 
dan tekanan 1 atm.   
Pabrik sirup glukosa berkapasitas 45.000 ton/tahun ini membutuhkan 
bahan baku tepung tapioka sebanyak 5.681,8182 kg/jam, air sebanyak 
17.045,4545 kg/jam, asam asetat sebanyak 0,1800 kg/jam dan enzim sebanyak 
0,5000 kg/j. Utilitas pendukung proses meliputi  penyediaan air sebesar  
21.603,45 kg/jam yang diperoleh dari air sungai, penyediaan saturated steam 
sebesar 1.405,62 kg/jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  dan generator set 
sebesar 802,312 kW. Pabrik ini direncanakan akan didirikan di kawasan industri 
kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung dengan luas tanah 16.500 m2 dan 
jumlah karyawan 118 orang. 
Dari analisis ekonomi, pabrik sirup glukosa ini membutuhkan modal tetap 
sebesar Rp 150.718.645.768 dan modal kerja sebesar Rp 58.248.123.071. 
Keuntungan sebelum pajak sebesar Rp 39.859.401.556/tahun. Keuntungan 
sesudah pajak sebesar Rp 29.894.551.167/tahun. Analisis kelayakan ini 
memberikan hasil bahwa Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 
sebesar 26,45% dan setelah pajak sebesar 19,84%. Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak sebesar 2,74 tahun sedangkan setelah pajak sebesar 3,35 tahun. Break Even 
Point (BEP) sebesar 44,21% dan Shut Down Point (SDP) sebesar 24,13% 
kapasitas. Discounted Cash Flow (DCF) sebesar 29,23%. Berdasarkan data 
kelayakan pabrik sirup glukosa dari air tepung tapioka menguntungkan dan layak  
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Ton/Tahun. Adanya prarancangan pabrik ini diharapkan dapat memperkaya 
alternatif industri masa depan bagi Indonesia. 
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 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 
masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dan 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mohon maaf 
apabila ada salah kata, dan terima kasih.   
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